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List of abbreviations
ALM  acral lentiginous melanoma
AN atypical nevi
BCC  basal cell carcinoma
CI  confidence interval
CMM  cutaneous malignant melanoma
FAMMM  familial atypical multiple mole-melanoma syndrome
FN  false negatives
FP  false positives
GEE  generalized estimation equations
HR  hazard ratio
LCR  Leiden cancer registry
LM  lentigo maligna
LMM  lentigo maligna melanoma
LUMC  Leiden university medical center
Mis  melanoma in situ
MPM  multiple primary melanomas
NEE  naked eye examination
NFDHT  Netherlands foundation for the detection of hereditary tumours
NM  nodular melanoma
NNS  number needed to screen
OR  odds ratio
PLC  pigmented lesion clinic
RR  relative risk
SK  seborrhoeic keratosis
SMR  standardized morbidity ratio
SSM  superficial spreading melanoma
TN  true negatives
TP  true positives
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